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く、中小企業が雇用を担っていることが分かる（図 2 参照）。人口増加率上位 5 都県
と人口減少率上位 5 県の規模別の従業者割合を比較すると人口減少率上位 5 県の方が
中小企業の従業者割合は高く、中小企業は人口減少地域での雇用の受け皿となっている















表 1 小規模企業振興基本法における小規模企業の定義 
 
小規模事業者の法律上の位置づけは、中小企業基本法第 2 条第 5 項及び小規模振興基本法












図 1 企業数・従業者数・付加価値額の規模別割合 
 
 
(資料）「平成 26 年経済センサス－基礎調査」再編加工  (資料）「平成 24 年経済センサス－活動調査」再編加工 
出展：2017 年版  中小企業白書・小規模企業白書 概要（中小企業庁調査室） 
 
図 2 三大都市圏と地方圏における規模別の従業者割合の比較 
 
 
資料：総務省・経済産業省「平成 24 年経済センサス‒活動調査」再編加工 
（注）1．三大都市圏：東京圏・名古屋圏・大阪圏、東京圏：埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県、 
             名古屋圏：岐阜県・愛知県・三重県、大阪圏：京都府・大阪府・兵庫県・奈良県、 
地方圏：三大都市圏以外の道県。 
              2．従業者の数は、各事業所の所在する都道府県に計上している。 
 出展：中小企業白書 2014（中小企業庁） 
 
図 3 人口増加地域と減少地域の規模別の従業者割合の比較 
 
資料：総務省「平成 24 年経済センサス‒活動調査」再編加工 
（注）1．人口増加率及び人口減少率は、平成 22 年国勢調査に基づく、 
平成 17 年から平成 22 年までの人口増加率・人口減少率により算出。 
            2．人口増加率上位 5 都県：東京都・神奈川県・千葉県・沖縄県・滋賀県、 
人口減少率上位 5 県：秋田県・青森県・高知県・岩手県・山形県。 
            3．従業者の数は、各事業所の所在する都道府県に計上している。 















































   小規模企業の新たな価値提供とビジネス変革のモデル提案     
 ↓ 
          研究の背景と目的               
 ↓ 
      先行研究、研究方法・内容と対象            
 ↓ 
            事例研究                 
 ↓ 
             考察                  
 ↓ 
     事例各社の新たな価値提供とビジネス変革の分析      
 ↓ 
            モデル提案                      
 ↓ 















































































































































で高い精度・品質を支える刺繍前の靴下枠張り技術（写真 3･4、図 6･7 参照）、三つ目
は刺繍ペーパー・デザイン画から量産用の刺繍デジタル・デザインへ落とし込む技術な
ど（図 8 参照）、高いクオリティで量産出来る三つの特徴的な技術がある。 
①特定箇所に位置決め精緻な刺繍を量産する技術 





























出典：奈良県靴下工業組合 HP より抜粋 
 
写真 2 A 社工場内その 2（A 社提供） 
図 5 特定箇所位置決め精緻刺繍（A 社提供） 




























































写真 4 自動刺繡機で刺繍される靴下（A 社提供） 






















                           
 
（２）バブル崩壊から近年までの環境変化と対応 


















































































写真 5 コード刺繍・多色刺繍の最新自動機（A 社提供） 




































































































































































































































































































































































写真 8 道の駅での催事出展（B 社提供） 



















































図 10 商品別の既存生産プロセスの現状把握と問題点の分析シート（B 社提供） 
































移動スーパー 過疎化が進み、周辺地域で商店がない 8地区（車で 10 分～20 分の距
離にある店舗後背地の中山間地域、15km 超の市街地近郊の住宅地、








































年の人口は 18、483 人、2015 年は 14、693 人と、県内でも人口減少が多い地域で、高齢
化率（総人口に占める 65 歳以上人口の割合）は 43.3％となっており、地域需要が低下
している。その一方で、近年、大手チェーンストアが市街地に進出するなど小売店間の
競争が激化しており、市内の個人商店は衰退し大きく数を減らしている。また、当社商
圏の 2004 年度における人口 4、007 人・世帯数 1、830 世帯であったが、2015 年度は人
口 2、986 人・世帯数 1、582 世帯に減少している。商圏内の年齢構成は、60 歳以上の人
口が 1、639 人と全体の約 55％となっている。こうした中で高齢化・少人数世帯化や働
く主婦の要望に応えるために、2009 年には食品加工場を増設して惣菜商品・仕出しの
供給力を強化、合わせて顧客からの配達依頼の拡がりに応えて移動販売サービスを開始
した（表 6 参照）。2015 年には、来店顧客の回遊性や選択性を高めるために、フロア
レイアウト見直し・陳列什器刷新等の店舗の大幅な改装を行い、見やすく手に取りやす
い売場づくりし NB 商品を拡充するなど、買い物利便性を強化している（表 6 参照）。
2012 年からは大都市で居酒屋を多店舗する事業者との取引を開始、自社オリジナル商
品はじめ地域食材を提供し、地域外の需要を掘り起こす（表 6 参照）。 















（現在約 300 アイテム以上） 

































訪問箇所を増やしてきた。平成 21 年に 3地区、平成 24 年に 5 地区、
平成 27 年目は 8地区で、移動スーパーの延べ利用者数は、スタート









































































写真 14 店頭催事（C 社提供） 図 11 イベント開催ポスター（C 社提供） 
27 
 
２．４ D 社（所在地：兵庫県、従業員 11 名） 
（１）企業概要 
当社は、木製枠ミラー商品を主力に、ハンガーラック・マガジンラック等木製インテ
リアを（写真 16 参照）、無垢材を用いて自社工場で製造し（表 7･8 参照）、流通事業
















































写真 15 自社ブランド商品（D 社提供） 
写真 16 自社製造商品（D 社提供） 
28 
 








































































































































































































写真 19 オリジナルカラー仕上げ自社ブランド商品（D 社提供） 
写真 20 展示会出展 自社ブース（D 社提供） 
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